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Stop ... 
at the 
Dacotah 
Lounge 
-•-
' 
Entertainn1ent Daily 
featuring 
MARVIN KENNY 
Young Wizard of the Keys 
at the Organ and Piano 
-•-
Join the crowd /or Coc/etail Hour 
5 P. M. TO 7 P. M. DAILY 
-•-
Dacotah Cocktail Lounge 
in the 
NEW DACOTAH HOTEL 
~--------:----------'--'1 
SIGMA DELTA CHI 
presents 
The 1948 
Flickertail Follies 
University of N~rth Dakota 
May 3 & 4, 1948 
Central ·High School 
I A uditoriun1 
.\ ___ ·------·------------<•> 
Pre/ace 
The Flickertail follies 
have been sponsored by 
Sigma Delta Chi, prof es-
sional journalism frater-
nity, since their inception 
in 1925. 
In the intervening 23 
years, the Follies have 
grown -to be one of the lead-
ing all - campus variety 
shows i.n the .country. 
PROFE SOR JOHN E. HOWARD 
Director 
THOMA H. SMITH 
JI 0110.<JCI' 
PROFE SOR AL VIN E. AU TIN 
• ..J.d'l•iscr 
IN GREATER GRAND FORKS IT'S 
Norbys 
-For-
"NATIONALLY FAMOUS" LINES 
Kappa Alpha Theta · 
Presents 
"CHESS FOR YOU" 
CHARACTERS FROM THE CHESSBOARD - Queen, Joy Mullis; King, 
Lorna Eyolfson; Bishop, Marge Dahl; Rooks, May Lou Erickson and 
Carolyn Zahl; and Old Men, Lois Fullmore and Verlie John 'On. 
CHORUS OF PAWNS - Left;_ side, Delores Nelon, Marilyn Miller, Marge 
Alphson, Mary Jane Pierce, Lorraine Brightbill, Clarice Jacobson, 
Mary Ann Pierson and Jean Wright; Right side, Marge Rendahl, 
Elaine LeTourneau, Shirley Nels.on, Jean Jornsby, Geraldine Steneh-
jem, Donna Lou Skjerven, Kathy Manion and Joy Svoboda. 
ACT MANAGER - Jeanne Stockman. 
Redu;ings 
UPTOWN RECREATION 
CENTER 
Grand Forks, N. D. 
BOWLING ALLEYS - CAFE - LOUNGE - BAR 
~>----------------------------
Dancing Every· Saturday 
STATES BALLROOM 
East Grand Forks, Minn. 
* FINEST IN THE NORTHWEST 
Sigma Nu 
Presents 
"DAMMA PHI NU" 
SCENE - Lounge of Damma Phi Nu fraternity house. 
CAST- Pianists, John Blumer and Malcolm Goddard; Housemother, Michael 
Matula; Prexy, Ben Graham; Rushee, Douglas McClellan; Trumpeter, , 
Robert Darling; Chair bearers, Richard Fiala, Neil McLean, William 
Mundy and Richard Mueller; Narrator, Charles Gustafson. 
CHORUS - James McGuckin, Allen Hanson, Don Lund, Edward Humphrey, 
Walter Mikkelson, Jerry Knudsen and Otto Ellison. 
ACT MANAGERS - Malcolm Thal and George Robinson. 
<r-----------------------------<il 
J. B. BRIDSTON CO. 
INSURANCE and BONDS 
-•-
20 N. Fourth t., Grand Fork 
Phone 63 Phone 64 i 
I 
(~•)----------------------------~ 
I L}[]N'S 
CLOTHING 
Home of Hart, Schaffner and Marx 
-•-
Grand Forks East Grand Forks 
Delta Gamma 
Presents 
"A DAY AT MARDI GRAS" 
SCENE - A street intersection of New Orleans. 
CAST - Trio, Patricia Griffith, Merilynn Taintor and Beverly Sehler; Tour-
ist, Jean Tibert; French maids, Kitty Page, Merry Cooley, Helen 
Fischer, Carol Leifur, Barbara Ga ·al and Marion Lum; Rabbit , Ann 
Mulroy and Matilda Towne; Negroe , Malotte William , Nancy Dukes, 
Jean Joos, Dorothy Swenson, Ruth Darling and Mary Reick; Mexicans, 
Teddy Dahl, Bonnie Lou Overbye and Betty Ann Knud on. 
CHORUS - Birthday Cake, Glenna Hanson; D vil, Shirley Craig; Pirate, 
Marjory Barth; Head Clown, ·Phyllis Brown; Men, Lucille Knuth, Sue 
Thompson and Janet Holmquist; Spanish Lady, Sally Watt; Queen, 
Joyce Wellsandt; Floats, Helen Breien and Dorothy Burkhardt. 
ACT MANAGER -·Bonnie Lou Overbye. 
For Everything in Music 
~~see Si Before y OU Buy" 
-•-
POPPLERS 
Grand Forks, N. Dak. Thief River Falls, Minn. 
<.!1--•>--------'---'------_;__---------------<i> 
<y>------:--------------:--- -_:_ _____ __:_ __ i 
HOTEL RYAN 
Fireproof 
YOU WILL LIKE THE CLOCK ROOM 
Home Made Pastries 
Sandwiches, Fountain Service 
-•-
GRAND FORKS, N. DAK. 
Phi Delta Theta 
Presents 
"RHYTHM AT W AIK.IKI" 
SOLOIST - Herb Thomsen. 
QUARTET - Herb Themsen, Neil Thomsen, Bill Connole and Elliot Bond. 
IDLO HATTIE - John McClintock. 
SOUTH SEA SADIE - Dean Tsoumpas. 
COCKEYED MAYOR - Ronald Smith. 
HULA GIRLS - John Gr~ham, Les Nyhus, Chuck Skoglund, Tony Hornstein, 
Do~ Stenero.dden, Jim Olson, Joe Blaisdell, Boyd Johnson, Fred Stone, 
Creighton Gilbertson, Bob Bjerke, Ray Merry, Mark Foss Buzz Elliott 
Fred Baillie and Tom Rodgers. ' ' 
MUSICIANS - Violins, Jerry Anstett and Ted Dahl; Steel guitar, Gordon 
Huffman; Accordian, Jack Traynor; Drums Dick Weisser· Piano 
Christine Bjornson. ' ' ' 
CHOREOGRAPHER - Melvia Lee. 
j 
ACT MANAGER - Don Robbie. 
WHEN YOU 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
SAY IT WITH OURS 
Grand Forks F/o'KJ. l 
Jack Lynch, UND '40, Manager Flower Phone 260 
~--~. 
..... _ . 
·. <Jhe BLacktmiilt Skop 
The House of Mary Muff et Dresses. 
For the Well Dressed College Girl 
Grand Forks, N. D. 
Delta Tau Delta 
Presents 
"A DAY IN RADIO" 
SCENE - A radio broadcasting station. 
ANNOUNCER - Richard Halvorson. 
CAST - Benny Johnson, Oscar Huber, Robert Moses, Ernest Skoglund, 
James Gessner, Wallace Olson, Lucas Held, Alexander Leslie, Warren 
Henke, Don Stonestrom and Robert Waller . . 
ACT MANAGER - Gene Halvorson. 
Delta Delta Delta 
Presents 
"BY THE SEA" 
CAST - Lifeguard, Martijo Loomis; Fruit Vendor, Barbara Lilja; Chichita, 
Betty Kretchmar; Tangerine, Kathleen Law; Ugly Duckling, Beth 
Huesgan. 
DANCING CHORUS - Jackie Peterson, Arlys Ni en, Shirley Bute, Pauline 
Olson, Barbara Frenz, Carol Anderson. 
SEXTETTE - Anna Jean Elliot, Joanne Peter on, Shirley Sunderland, Carol 
Deeter, Caryl Giltner, Hazel Giltner. 
BACKGROUND CiiORUS - Edith Quantock, Mary Ellen Sandlie, Darlene 
Levorsen, Beverly Gruman, Elaine B rger, Audrey Overby, Joyce 
Henley, Margaret Winter, Margaret Beck, Yvonne Nordby. 
ACT MANAGER - Darleen Nasset. 
Star-Troy Laundry 
CLEANING AND DYEING 
East Grand Forks, Minn. 
~----------------------------~•) 
. .. 
McDONALD'S 
---
of Grand Forks 
The North's largest Exclusive Clothing House For Men 
The Home of . 
KUPPENHEIMER CLOTHES - DOBBS. HATS 
Theta Chi 
Presents 
"POLITICS, '48 
SCENE - Picnic grounds ~n North Dakota. 
CAST - Politician, Dave Madsen; campaign manager, George King; Placard 
carriers, Raymond Johnson and Jack Kaspar ; Band members,. Wen-
dell Ellefson, Richard Gottenborg, John Goodwill, Gordon Bauer, 
Harold Bauer, Gilbert Rupp and Douglas Tripp; Woman, Charles 
Nennig; Child,· Wayne Neils'On. 
ACT MANAqER - Richard Gottenborg. 
We Salute the '48 Follies 
Clothiers - Tailors - Men's Furnishings 
;..,_---------------------------<~ 
ARROW SHIRTS - BOSTONIAN SHOES 
Pi Beta Phi - Alpha Tau Omega 
Presents 
"PRINTS FROM CURRIER AND IVES" 
SCENES - A Winter setting, a beach setting and Central Park in 
New York. 
CAST FOR WINTER SCENE - Denise Peabody, Beverly Wood, Lizann 
Kelly, Jean Bjerke, Dick Price, Larry Miller, Forrest Gray, Jean 
Meggers, Charles Roney, Joyce Pond, Anne Hollanitsch, Bonner Law 
and Bill Kelly. 
CAST FOR BEACH SCENE - Shirley Scheving, Doris Haaven, Elaine 
Lebus, Betty Jean Rathje, France Scheving, Julie Perry, Barbara 
Billingsiey, Mary Kate Webb, Donna Mae Gilbert on, Kenneth Von 
Rueden, Bob Freise, Doc Stangbye, Don Anderson, Don Tuttle and 
Don Lindgren. 
CAST FOR FINALE - Margaret Ander on, Beverly Larsen, Phylli Lahren, 
Yvonne Paus, Mary Ann Keck, Ruth Well , Bob Dupont, Elmer Guttu, 
Harold Perry, Al Foss, Bill Grabow, Jerry Arndt, Jean McDonald, 
Warren Lindgren, Allen Gillespie, Bob Thornton, Zane Gray and 
Forrest Gray 
ACT MANAGERS - Lizann Kelly, Beverly Wood and Allen Gillespie. 
- INTERMISSION -
"PURV" 
"GREETINGS to the FLICKERTAIL FOLLIES" 
-•-
Trepanier Pharmacy 
4 South Third Street 
Grand Forks, N. D. 
Beta Theta Pi 
Presents 
"BEHIND THE IRON CURTAIN" 
SCENE - A typical Moscow street during an election time. 
CAST - Leo Erbele, Dick Friesz, Warren Greenlee, Bob Pederson, Ray 
Fladland, Don Conners, Russ Sehler, Dick Powers, Jack Lambiet 
Harold Brand, Bob Whitman, Berdell Brevig, Roy Winchester, Jack 
Raymond, Duane Skidmore, Jack Condie, Bob Morin, Duane Kelly, 
,Dyke Page, Don Meredith, John Norton, Jerry Froiland, John Mc-
Donald, Kenny Sachs, Jack Norby, Bob O'Brien, Vern Frankforth 
and Bud Winbauer. 
ACT MANAGERS - Art Lang and Bill Lowe. 
<•>- ----------------------------«•'> 
THE GOLDEN HOUR 
"The House of Salads" 
Delicious, crisp Salads prepared and served to 
tempt your appetite 
· CONGRATULATIONS TO THE 
1948 Follies 
-•-
POT A TO PRODUCTS CORPORATION 
~/----------'---------------------<.~.) 
BRIDGEMAN 
ICE CREAM 
-•-
~ra]ust the Best Ice Cream in Town" 
Larimore Hall 
Presents 
"EXTRY" 
SCENE - The streets of a big city. 
CHARACTERS - Mary Lou Mockel, Betty Spornitz, Virginia Knobel, Zona 
Bring, Shirley Ellingsen, Barbara Gewalt, Donna Hagelie, Muriel 
Maschka, Mona Myers, Sheila Shiek, Glennette Zook, Eunice Elvick, 
Betty Cafferty, Rosemary Sweeney, Luanne Kropp and Julianne Hill-
man. 
ACT MANAGER - Mary Lou Mockel. 
"FOR THAT PHOTOGRAPH 
OF DISTINCTION" 
18 N. 4th t. 
GRAND FORK I N. DAK. 
~---------------------------<~ 
Prescriptions 
Filled 
Vold 
Drug Store 
814 DeMers Ave. 
Grand Forks, N. Dak. 
Best Wishes 
to the 
1 948 Flickertail 
Follies 
-•-
Thoms Florist 
Grand Forks 
\ j 
•---~----------· - <•,, 
Delta Zeta 
Presents 
"DA VY JONES RENDEZVOUS" 
SCENE - Underwater in the realms of Davy Jones' locker midst the rocks 
and pink coral. 
CAST - Mermaids, Phyllis Kjerstad, Donna Henry, Roberta Henry, Jeanne 
Jacobsen, Louise Stockman and Arlys Thibodo ; Davy Jones, Joyce 
Logeland; Sailors, Mary Ann Bast, Joyce Erickson, Beverly George, 
Marilyn Grims•gard, Marjorie Hendry, Frances Lempe, Mary Kay 
Nicolson, Myrtis Olson, Beth Robinson, Joan Sigurdson, Darlyne Simon, 
Betty Ann Tangen and Lillian Wishek; Fishes, Joan Barta, Audrey 
Larson and Lois Unke. 
ACT MANAGERS - Frances Lempe and Roberta Henry. 
Our heartiest congratulations to the 
cast and best wishes to the . . . 
'48 Flickerlail Follies 
-•-
RUETTELL'S 
Northwest's Finest Store for Men and Boys 
-.----------------------------<•~ 
<•·-----------------------------
WONG'S CAFE 
East Grand Forks 
• DELICIOUS STEAKS 
• CHINESE FOODS 
• FRIED CHICKEN 
BILLY WONG, Proprietor 
Alpha Phi - Sigma Chi 
Presents 
"FIESTA" 
SCENE - Fiesta time in Mexico. 
INTRODUCTION - Jo Anne Bridston. 
CAST - Vocal soloists, Gloria B9kovoy and Betty Grorud ; Duet, Paul 
Beithon and Duane Duis; Solo dance; Mary Jane Wendorff ; Dance 
duet, Mary Lou Gies and Dorotpie Alm; Pancho, Ken Landeck ; Bull, 
John Scholz and Bob Hankins; and Toreador, Maurice Hahn. 
CHORUS - Bill Haggart, Marge Rinde, Jim Semotan, Gen Smith, Dave 
Halliday, Dorothie Alm, John John on, JoAnn Tooley, Owen Lan verk, 
Marilyn Lawrence, Cameron Stewart, Jean Backes, Tom Scully, Mary 
Lou Gies, Maurice Hahn, Jo Anne Bridston, Morris John on, Mary 
Jane Wendorff, Duane Duis, Marion Johnson, Al Power, Barbara 
Stangler, Paul Beithon and Frannie Lipp. 
ACCOMPANIST - David Dukes. 
ACT MANAGERS - Ann Pierce, Betty Grorud and Bill Haggart. 
~----------------------------· 
Congratulations - Flickertail Follies! 
-•-
RED RIVER NA H, INC. 
201 o. 4th t. Phone 1258 and 1259 
AND ENJOY THE 
DIFFERENCE! 
S4'!4 ~e#9.-'J:.~ 
Your Eledrlc Servonl 
l-- ------------ --------------~~ 
Gamma Phi Beta 
Presents 
"ONE FOR THE MONEY, TWO FOR THE SHOW" 
PIANO DUET - Ruie Ohman and Marlys Kruchten. 
CHARACTERS - The spendthrift dance quartet, Shirley Warner, Rita Bal-
lantine, Faye Vantine and Ann Waldon ; The thrifty three trio, Mar-
ian Stjern, Dagny Reiten and Lela Thorgrirnsen ; The ballet trio, 
Shirley Warner, Ann Waldon and Barbara Smith; and vocal soloist, 
Joan O'Connor. 
SCOTCH LASSIES SINGING CHORUS - Carol Hoesley, Gloria Krom, Mil-
dred Sigurdson, Betty Ju~e Middlemas, Jean Leehy, Jeannette Nelson, 
Sue Modisette, Paula Matson, Marguerite Rodgers, Joann Harty, Elsie 
Ann Brown, Evelyn Peterson, Elaine Murray, Patricia Buckley, Donna 
Ness and Marilyn Brundin. 
SCOTCH LASSIE DANCING CHORUS -- Rita Ballantine, Mary Haggen, 
Dorothy Bergeson, Jeanette Pietron, Nancy Dunlevy, Donna · Bagge, 
Virginia Smith, Donna Hanson, Joyce Rosenberg, Joyce Sorenson, 
Donna Thompson, Faye Vantine, Sonia Halvorson and Marian Iverson. 
ACT MANAGER - Elsie Ann Brown. 
WARDROBE MANAGER - Jo Hoesley. 
·-----------------------------4' 
CONGRATULATIONS ... SIGMA DELTA CHI 
The -Dakota Student 
~~-----------------------------( 
1 DRINK 
flADI.OIIA&II aH U, S , PAT OH 
in bottles 
-•-
GRAND FORKS COCA - COLA BOTTLING CO. 
Tau Kappa Epsilon 
P1·e ent 
"SINBAD'S REVERIE" 
SCENE - A tropical isle. 
CAST - Sinbad, Norton Hatlie; Sinbad's- valet , Robert Becker; Sinbad's 
pirit, Robert Merchant; The gi_rl in the dream, Alvin Samp on. 
ACT MANAGERS - William Spide and William Phillip . 
The 
University 
Bookstore 
I 
----------------'---------~ 
PHELPS JEWELRY co~ 
RELIABLE JEWELERS 
321 D eMer Ave. 
Geo. E . Phelp , r . Geo. E. Phelp , Jr. 
Sigma Alpha Epsilon 
Presents 
"SCIENTIFIC SORCERY" 
SCENE - A scienti t working in a laboratory. 
DUET - John Gunder on and Donald Monson. 
QUARTET - Ted Boutrous, F. _Johnson, Richard Zauner and Byron 
Thomson. 
CAST - Royal McKay, Herb Messmer, John Whitney, Harry Malloy, Harold 
Piper, Jerome Smith, Harry Pippin, Harold Myhre, Lowell Slayton, 
J ohn Homme, Rodney Ecklund, John Burgum, Harold Benson, Wil-
lia~ Smith, William Wasem, David Richter, Warren Brandes, Don 
Stetson, Milton Gaebe, Kenneth Peterson, Dal Stetson, Robert Gaebe, 
Walt Shjelfo, Richard Johnson, L. Lein, Myron Bondelid, Adam 
Malsam, Bruce Bair and Bernard Freese. 
ACT MANAGERS - Norbert Auer, Charles Clark and Herb Messmer. 
~ ---------------~, 
J. C. Penney 
Company 
Complete Department 
Store 
-•-
28-SO S. Sd 
Grand Fork , N . Dak. 
~--------------
Quality 
PRINTING 
EXCLUSIVELY FOR 
THE UNIVERSITY 
The 
llniversity 
Pres I 
----~-·i 
BRODUCTION STAFF 
Student Manager ..................... Thomas H. Smith 
Director . . ............... . . .John E. Howard 
Faculty Adviser . . ........................... Alvin E. Austin 
Business Manager .. .. . . ............. William Hyvonen 
Assistant Manager .. . . . ....... Robert C. Lukkason 
Program Managers .. Joe W. Hughes, Bill Misslin 
Ticket Sales ....... ....... . C. J. Barry, Rodney Smith 
FOLLIES JUDGES 
Monday, May 3: M. R. Graham, publisher, Devils Lake Journal 
Wesley Meyer, editor, Detroit Lakes Tribune 
Ruth Fairbanks, women's editor, Fargo Forum 
Tuesday, May 4: Ed Franta, co-publisher, Cavalier County Republican 
Don McKenzie, publisher, Crookston Times 
Sid Hooper, managing editor, Fargo Forum 
SIGMA DELTA CHI OFFICERS 
President . .. ............ . ....................................... Terrence Collette 
Vice President ........................................................ James Key 
Secretary . . .................................................... Gordon Hellekson 
Treasurer .............. . .................................... An~on Focht 
THANK YOU! 
Sigma Delta Chi extends sincere thanks to the many persons and organi-
zations who have assisted in the production of the Flickertail Follies. 
Special thanks go to members of Theta Sigma Phi, professional journalism 
sorority, who are again serving as ushers for the Follies. 
FRONT COVER DESIGN BY GEORGE KESTER 
PRINTED BY THE UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA PRESS 
/ .. ,- ------------------<! 
. 
hitey's-
Cafe· .... 
East Grand Forks, Minn • 
. . ' 
* 
STEAKS CHOPS 
FRIED CHICKEN 
FULL COURSE DINNERS 
* 
Northwest's Finest 
and 
Most Uniq_,µ3 . 
